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Instituttets siste årsberetning omfatter tidsrommet 
1950-1952. 
På grunn av forskjellige omstendigheter har elet 
ikke \'ært utgitt noen beretning for tiden etter 31. 
desember 1952. Den beretning som nå legges frem 





I perioden 1953-5 7 har arbeidet ved Fiskeridirektoratets Hav-
forskningsinstitutt foregått stort sett etter de samme retningslinjer som i 
t idligere år (se beretning for 1950-52). 
Der er lagt stor vekt på å klarlegge de hydrografiske forhold langs 
norskekysten, i Norskehavet, Barentshavet og ved Vest-Grønland. En 
har også studert den primære produksjon samt utviklingen av dyre-
plankton i de forskjellige kyst- og havområder, og studert næringsfor-
holdene for fiskeyngel og pelagisk fisle Gytningen av de viktigste fiskearter 
og utbredelsen av deres egg og yngel er også blitt undersøkt. 
Når det gjelder fisk av kommersiell størrelse har en lagt vekt på å få 
et pålitelig materiale til biologisk statistikk. For flere fiskearter er det 
tegn som tyder på at det stadig økende fiske har ført til en nedgang i 
bestanden. I den anledning har en satt igang forsøk for å studere selekti-
viteten av forskjellige fiskeredskaper. Der er foretatt omfattende merking 
av forskjellige fiskearter, undersøkelser av innsiget av de forskjellige 
fiskearter, osv. En viser ellers til de rapporter som er gitt for de enkelte 
fiskeslag. 
Der er innledet et samarbeide med AfS Simrad, Oslo, for å få utviklet 
typer av ekkolodd som er spesielt egnet for fiskeriformål. 
Av nye oppgaver som er tatt opp i perioden 1953 - 57 skal en nevne: 
Fra 1953: Stoffskifteundersøkelser på torsk og sei i forbindelse med 
transport av levende fisk, samt undersøkelser av steinbit. 
Fra 1954: Undersøkelser av størje og sei, hjelpetjenesten i Vesterisen. 
Fra 1955 : Undersøkelser av kveite. 
Fra 1956: Parasittundersøkelser. 
Fra 1957: Undersøkelser av kysttorsk, merking av feitsild og forfangst-
sild, merking av brisling. 
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PERSONALET 
I årene 1953-5 7 har instituttets personale øket sterkt, fra 35 til 4 7 
faste funksjonærer. I anledning det nye havforskningsfartøy ble det 
pr. l. juli 195 7 opprettet 7 nye vitenskapelige og tekniske stillinger. 
Pr. 31. desember 195 7 hadde instituttet følgende faste stillinger: 
Direktør 
Vitenskapelige konsulenter I 
Vitenskapelige konsulenter Il 
Vitenskapelige ass is ten ter 
Konstruktør I og II 
Teknisk assistent I 








11 (3 personlige) 
5 






I budsjettåret for 1957/58 er dessuten oppført lønn til 2 stipendiater. 
Personalet ved instituttet var pr. 31. desember 1957 som følger: 
Direktør Gunnar Rollefsen 
Vitenskapelig konsulent I Finn Devold 




Kristian Fredrik '1\Tiborg 
Olav Aasen 
Grim Berge1 
Erling Bra tberg1 
Olav Dragesund1 
Kaare R. Gundersen 
Arvid Hylen1 
Rikard Ljøen1 




Ole Johan Østvedt 
1 Funksjonærer som er tiltrådt ved instituttet i perioden 1953-57. 




Teknisk assistent I 
Teknisk assistent Il 







Jonas A. Johnsen1 
Petter Moxnes1 
Johannes Hamre1 
Finn K jelstrup Olsen 





Oskar Annaniassen 1 
Leif H . Askeland 
Oddvar Dahl 
Alfred Frøland 1 
Harald KismuP 
Sverre Torheim 1 
Gerhard Monsen 1 
Ingar Singstad 
Sven de Lange1 
Trygve Johannessen 
Ida K. Boye 
Rannveig Hovland 
Marie I vers en 1 
Inger M. Lem Larsen1 
Anne-Lise Vold_l 
Tor Harung 
Vitenskapelig konsulent I, Gunnar Dannevig, fratrådte l /7 -57 for 
å overta stilling som styrer ved Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen, 
Arendal. 
Vitenskapelig konsulent II, Roar Slaatsveen, fratrådte 12/9-55. 
Helge Leivestad arbeidet ved instituttet i tiden 1953 - 1956, bl. a. 
med stipend fra NAFR. 
Ingvar Emilsson, Island, hadde arbeidsplass ved Oseanografisk avde-
ling til våren 1953 for å arbeide med hydrografisk materiale fra Eidsfjord, 
Vesterålen. 
I tillegg til det fast ansatte personale har en hatt midlertidig ansatte 
funksjonærer og sesonghjelp i varierende antall. 
Befal og mannskap på havforskningsskipene utgjorde i alt 40 mann. 
1 Funksjonærer som er tiltrådt Yed instituttet i perioden 19.53 - 5 7. 
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LOKALFORHOLD 
Følgende lokaler og laboratorier var disponert i 1953 - 57: 
I Fosswinckelsgt. 6 - 8 ........... . 18 rom 
Fosswinckelsgt. 11 ............ . . 16 » 
Vestre Torvgt. 22 .............. 14 » 
Laboratoriet Nordnes . . . . . . . . . . . 3 » 
FARTØYENE 
Ved utgangen av perioden 1953 - 57 disponerte instituttet følgende 
fartøyer: 
M jS «G. O. Sars», 171 fot, 600 n. tonn, 
M /S »Oscar Sund», (ex. «Johan Hjort») , 80 fot, 67 n. tonn, 
M jB «Krill», 26 fot. 
Et nytt fartøy på l 70 fot var under bygging. 
MIDLER TIL UNDERSØKELSENE 
For budsjettåret 1952 - 53 var det til instituttets arbeide bevilget 
alt kr. 1.618.700,- som fordelte seg som følger: 
Havforskningsinstituttet ........................... kr. 418.700,-
Drift av fartøyer etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.030.900,-
Undersøkelser ............................. . ...... » 169.100,-
Dessuten ble posten Fiskefcrsøk, på kr. 250.000, - delvis disponert til 
forskjellige undersøkelser. 
For budsjettåret 1956 - 5 7 var bevilgningene økt til ca. 2,3 millioner 
kroner, derav til 
Havforskningsinstituttet ....... .. ............. . ... . kr. 699.700 , -
Drift av fartøyer etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.258.960,-
Undersøkelser ...................... . .... . ........ » 341.040, -
Posten Fiskeforsøk var denne gangen på kr. 350.000, - og ble som før 
delvis disponert. 
Foruten de faste bevilgninger har Fiskeribedriftens Forskningsfond 
hvert år ytet store bidrag til forskjellige undersøkelser og studiereiser, fra 
kr. 45.000, - i 1953 til kr. 34.000, - i 1957. 
Norges Almenvitenskapelige Forskningsfond bevilget i 1957 kr. 
7.500,- til delvis d ekning av utgiftene ved deltakelse i et kurs i Lowestoft. 
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TOKTER OG REISER 
A. Tokter 
De funksjonærer som deltar i tokter har i gjennomsnitt hatt fra 47 
til 69 toktdøgn, enkelte opptil 170 døgn pr. år. Det totale antall toktdøgn 
og r eisedager utenom toktene fremgår av nedenstående tabell: 
1953 
Total an tall toktdøgn . . . . . . 1962 
Totalantall reisedøgn 













Stigningen fra 1953 til 195 7 kommer av at antall funksjonærer øker. 
De enkelte tokter er ført opp på side 35. 
B. Andre tjenestereiser 
I Det internasjonale havforskningsråds årlige møter i oktober deltok 
følgende forskere fra Havforskningsinstituttet: 
København 1953: Rollefsen, Eggvin, Devold, Dannevig, B. Rasmussen, 
Aasen, Sætersdal og Slaatsveen. 
Paris 1954: Rollefsen, Eggvin, Devold, vViborg, Dannevig og B. Ras-
mussen. 
København 1955: Rollefsen, Eggvin, Devold, vViborg, Sætersdal, Midttun, 
Berge og Dragesund. 
København 1956: Rollefsen, Eggvin, Dannevig, Aasen, Østvedt, Berge 
og Olsen. 
Bergen 1957: Her deltok samtlige tilstedeværende forskere ved Hav-
forskningsinstituttet. 
I de årlige møter i Den internasjonale kommisjon for fisket i det 
nordvestlige Atlanterhav deltok følgende forskere fra Havforsknings-
instituttet: 
J\ ew Haven mai 1953: Rollefsen og B. Rasmussen. 
Halifax mai 1954: Rollefsen og B. Rasmussen. 
Ottawa juni 1955: Rollefsen og B. Rasmussen . 
Biarritz mars 1956: Rollefsen og Sætersdal (fellesmøte FAO, ICES og 
ICNAF til diskusjon av biologiske problemer for kartlegging av 
fiskebestanden og fremgangsmåter for løsning av disse problemer). 
Lisboa mai jjuni 1957: Rollefsen, B. Rasmussen og Sætersdal. 
I Den permanente kommisjon under avtalen av 1946 om regulering 
a,- maskevidden i fiskenøter og minstemål for fisk har det vært avholdt 
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møter i London i juni 1953, no\" em ber 1953, no\·ember 1954, septem-
ber 1955, mai 1956 og i november 1957. Direktøren har deltatt i samt-
lige møter. Sætersdal deltok i møtet i mai 1956. 
I februar /mars 1957 ble det i Lowestoft holdt et internasjonalt kurs 
i den teoretiske beregning av fiskets innflytelse på en fiskebestand. Fra 
instituttet deltok: Aasen, Østvedt, Bratberg, Dragesund og Hy len. 
I februar 1953 besøkte direktøren Kiel for å undersøke mulighetene 
for utstyr til det nye havforskningsfartøy, og Hamburg for å diskutere 
apparatur for elektrisk fiske. I anledning bygging av nytt havforsknings-
institutt og akvarium foretok han studiereiser til Sveits, Frankrike og 
Danmark i november 1953, til Danmark i november 1954 og til Frankrike 
i april/mai 195 7. Reisene har tildels vært kombinert med andre tjeneste-
oppdrag. Videre har direktøren deltatt i en nordisk fiskerikonferanse på 
Island i august 1954, foretatt en studietur til Lowestoft i juni 1955, og 
deltatt i en internasjonal fiskerikonferanse i Ron1a i april/mai 1955. 
Eggvin deltok i et internasjonalt møte i København i april 1953. 
Videre har han foretatt tjenestereiser til Roma og til Toronto (deltakelse 
i IAPO), henholdsvis i september 1954 og i september 195 7. 
Devold deltok i februar 1953 i et interskandinavisk sildemøte. I april 
1953 besøkte han universitetet i Reykjavik, i mars 1954 deltok han i et 
internasjonalt møte i København om sild. I mai 1956 var DeYold og 
VViborg med i en norsk delegasjon til Russland. I tiden 14/7-56 til 
14/12-57 hadde Devold permisjon for å arbeide i Brasil for FAO som 
rådgiver for den brasilianske regjering i spørsmål vedrørende fiskeri-
undersøkelser, samt assistere i planlegging og utførelse av arbeid på 
sjøen og i laboratorier. 
B. Rasmu~sen hadde permisjon i tiden 1/1- 57 til 31 /3 - 57 for å 
arbeide 1ned en bibliografi over fiskeredskaper for FAO. 
Sætersdal deltok i et internasjonalt havforskningsmøte i Helsingfors 
i august/september 1956. 
Revheim hadde permisjon i april/mai 1956 for å foreta en studiereise 
til Plymouth. 
Østvedt hadde permisjon i tiden 1/12-28/12 - 55 i anledning et 
studieopphold i Lowestoft. 
1'v1idttun var på tjenestereise til Ny Ålesund, Svalbard i august 1957 
for å montere tidevannsregistrator og inspisere den oseanografiske 
stasjon. 
Berge deltok i et kurs i København i november 1953 vedrørende 
produksjonsmåling ved hjelp av radioaktivt kullstoff. 
Videre deltok han i en offentlig konferanse i England i november 
195 7 angående radioaktive avfallsprodukter. 
Bratberg foretok en studiereise til Sverige i mai /juni 195 7. 
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Dragesund foretok i mai/august 1956 en studiereise til Marine 
Laboratory, Aberdeen og Fisheries Laboratory, Lowestoft. 
Olsen hadde permisjon fra 20/11-56 for å arbeide ved Fisheries 
Research Board of Canada. 
Sundnes og Leivestad foretok en studiereise til England i januar/ 
februar 1955. 
Kristoffersen var på tjenestereise til Ny Ålesund, Svalbard, i august 
1956 i anledning av opprettelse av en oseanografisk observasjonsstasjon. 
Myrland hadde permisjon i november 1954 for å besøke engelske og 
tyske havforskningsinstitutter. Fra 14/3-1957 hadde Myrland permisjon 
for å arbeide i India ved det norske Indiaprosjektet. 
Ved siden av reiser til utlandet har instituttets forskere, foruten 
tokter, foretatt en rekke tjenestereiser innenlands. I Norske havforskeres 
forening holdes det årlige møter. I 1953 og 1956 ble disse møter holdt i 
Oslo. Deltakerne fra instituttet i de nevnte to år var i 1953: Eggvin, 
Wiborg, Dannevig, B. Rasmussen, Gundersen, Revheim, Midttun, 
Østvedt, Berge, Bratberg og Sundnes. 
I 1954, 1955 og 1957 ble disse møter holdt i Bergen, og samtlige 
herværende forskere deltok. 
GJESTENDE FORSKERE 
Instituttet har hatt besøk av en rekke utenlandske forskere hvorav 
en del har arbeidet her i kortere eller lengere tidsrom, samt deltatt i 
tokter. 
Sommeren 1953 hadde dr. C. Burdon Jones fra University College 
of North Wales arbeidsplass i ca. 3 måneder på laboratoriet på Nordnes. 
Fullbrightstipendiat dr. L. v..r. Scattergood, vVashington, studerte ved 
instituttet fra november 1953 og ut 1954 og arbeidet da spesielt med 
sildeundersøkelser. Scattergood deltok i et sildetokt med «Skadberg» i 
november/desember 1953, i et tokt med «G. O. Sars» under ledelse av 
Devold i januar 1954 for å studere sildas vandring inn til Norskekysten. 
Videre var Scattergood med på sildemerking i februar /mars 1954. 
Fullbrightstipendiat T. S. English, U.S.A., studerte ved instituttet i 
tiden september 1954-juli 1955. Han deltok i et tokt til Norskehavet 
med «G. O. Sars» i anledning sildeundersøkelsene i januar/februar 1955. 
FAO fellow professor Bahamonde fra Chile studerte ved instituttet 
fra februar 1955 til oktober. Han deltok i flere tokt, bl. a. til Barents-
havet i mai 1955. 
Indonesisk student Mahargo Suprapto besøkte instituttet i 1955 og 
deltok i tokt med «G. O. Sars» i juli/august 1955 og i feitsildmerkingen 
i 1955. Fransk student J. Pellissier besøkte instituttet i 1955/56 og 
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deltok bl. a. i tokter med «G. O. Sars» til BarentshaYet i oktober/no-
vember 1955 og mars/april 1956. 
F. R. H. Jones, Lowestoft, deltok i tokt med «G. O. Sars» til Lofoten 
i mars 1956. 
Unesco-stipendiat E. Gottlieb, Israel, besøkte instituttet fra april til 
oktober 195 7. Han deltok i tokt til Barentshavet med <<G. O. Sars» 
21/10 til6jl1-1957 sammen medJ. Stuardo fra Chile. 
Glicinia Quartin, Portugal, oppholdt seg ved instituttet i august-
oktober 195 7 for å studere torskeotoli tter. 
Foruten de foran nevnte har instituttet i perioden hatt kortere besøk 
av en rekke utenlandske forskere og andre. 
Februar 1953: Dr. B. S. Bhimachar, Central l\1arine Fisheries Research 
Station, Calicut, India. 
April 1953: Dr. J. Frecht, Departement des Pecheries, Quebec. 
Mai 1953: E. W. Allen, V\Tashington. 
Juni 1953: E. Timmer, Nederland. 
Juli 1953: Redaktør H. Ehrenreich, U.S.A. 
Desember 1953 - januar 1954: J. J. Zijlstra, Amsterdam, deltok i tokt 
med «G. O. Sars» under ledelse av Devold. 
Februar 1954: S. N. Tibbo, Atlantic Biological Station, St. Andrews, 
N. B., Canada. 
Mars 1954: Den pakistanske minister Burke var med «Johan Hjort» 
( «0. S.») for å se på Lofotfisket. 
Mars/april 1954: Jakob Jakobsson, Island, var med på tokt i anledning 
vårsildmerking med Aasen. 
Våren 1955: T. K. Ruebush, Embassy of the United States of America, 
Office of the Naval Attache, Office of Naval Research. 
Februar/mars 1955: Besøk av russiske fiskeriforskere . 
Vinteren 1955 og i 1956: Den franske maleren Gauthier arbeidet på 
laboratoriet, Nordnes . 
Februar 1956: Besøk av en russisk fiskeridelegasjon . 
1957: Dr. Carruthers, Mr. Barton, dr. G. L. Clarkc, Mr. H.V. Dempsey. 
Beretninger om undersøkelsene 
FYSISK-KJEMISK OSEANOGRAFI 
]. Eggvin, I. Ernilsson, R. Ljøen, L. Midttun, B. Rasmussen 
I femårsperioden 1953-5 7 er det innsamlet et stort hydrografisk 
materiale fra tre hovedkilder: forskningsskipene, de faste oseanografiske 
stasjoner langs norskekysten og Svalbard, og fra sjøtermograftjenesten 
med automatisk registrering av sjøtemperaturen og innsamling av vann-
prøver ombord i ruteskip og værvarslings.,kip. 
Undersøkelsesområdet omfatter det norske kysthav og noen viktige 
fjorder, Barentshavet, Norskehavet, Skagerak og deler av Nordsjøen og 
Nordatlanteren, samt Davisstredet og Vest-Grønland. 
Forskningsskipene 
Der er foretatt hydrografiske undersøkelser på i alt l 03 tokter ved 
hjelp av M /S «G. O. Sars», 1\1/K «Johan Hjort», M /B «Krill» samt 
leiete fartøyer i et antall av 3 til 7 pr. år. Undersøkelser er utført i alle 
årets måneder. Antall tokter har variert fra 16 i 1953 til 24 i 1955. 
Ombord i forskningsfartøyene ble der i femårs perioden tatt 70.304 
vannprøver i de forskjellige dyp mellom overflaten og botnen fordelt på 
4.597 stasjoner. Prøvene for bestemmelse av surstoff- og fosfatinnhold 
ble analysert ombord (19.823 stk.), mens 50.481 saltvannsprøver ble 
tatt med til instituttet for analysering på avdelingen. Der ble utført 
temperaturbestemmelse i 51.207 punkter i forskjellige dyp. Hertil kom-
mer 2. 700 bathytermograf-serier hvor temperaturen registreres auto-
matisk fra overflaten til 270 m dyp eller til botnen hvis grunnere. 
Antall stasjoner varierte fra 753 i 1953 til 1.068 i 1955. 
Materialet for 1953, 1954 og 1955 er sendt til trykning i Bulletin 
Hydrographique som utgis av Det internasjonale råd for havforskning, 
København. 
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De faste oseanografiske stasjoner 
I perioden er det opprettet 3 oseanografiske stasjoner, nemlig Har-
dangerfjorden og Nordkapp i 1955 og Kongsfjorden, Svalbard i 1956. 
Stasjonen i Lusterfjorden ble nedlagt høsten 1954 etter at de ønskede 
observasjoner var tatt. Stasjonen på Lista var ute av drift i 1955 og 1956 
grunnet mangel på observatør. Det samme var tilfelle med Ona 1955 
-57. På Eggum-stasjonen ble der tatt ytterst få observasjoner i 1955 
og 1956. 
Ved slutten av perioden var følgende 9 stasjoner i drift: 
No 
Kongsfjorden, Svalbard ......... 79°00 
Nordkapp .. ................ . . 71 °10.6 
Eggum ....................... 68°22.8 
Skrova ... ......... ... ....... . 68 °07.4 
Sognesjøen ................. . .. 61 °04.4 
Hardangerfjorden .... . ......... 59 °55.7 
Utsira Ytre . . . . .. . .. . . ... . . . .. 59°15.2 
Utsira Indre .................. 59°15.4 





















På de faste oseanografiske stasjoner ble der i alt tatt 838 hydrografi-
stasjoner og samlet inn 8.456 vannprøver. Temperaturen ble bestemt i 
8.501 punkter. 
Sjø tenn o grajtjenesten 
På ruteskip og værskip registreres te1nperaturen i 4 m dyp med 
selvregistrerende sjøtermografer. Fra samme dyp samles der Inn salt-
vannsprøver i bestemte posisjoner. 
Sjøtermografregistreringer fåes på følgende strekninger: 
K.irkenes-Bergen 
Bergen-Oslo 
Bergen-Rotterdam over Stavanger 
Bergen-Newcastle 
Oslo-Bergen-New York 
Bergen-Værstasjon «M» på 66° N, 2° E og stasjon «A» på 62 ° N, 32 ° W. 
Fra denne observasjonskilde kom det inn til avdelingen sjøtermograf-
registreringer med posisjonsangivelse over en utseilt distanse på gjennom-
snittlig 215.516 nautiske mil pr. år. Det svarer til ca. 10 ganger jorda 
rundt ved ekvator. Fra bestemte posisjoner ble der samlet inn 17.829 
vannprøver. 
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}lorskehavet og norskekysten (]. Eggvin) 
Variasjoner i de hydrografiske faktorer er studert og sammenholdt 
rned forekomster og vandringer av torsk og sild. Der er utarbeidet over-
sikter over den hydrografiske tilstand. Varsel om skreifisket i Lofoten på 
hydrografisk grunnlag for 1953, 1954, 1955 og 1957 ble sendt fiskeri-
administrasjonen. 
Toktet med «G. O. Sars» 20/5 - 1/7-1954 dekket største delen av 
Norskehavet mellom Nordvest-Svalbard og Færøyane. En stor del av 
observasjonene ble tatt helt til botnen på de fulle stasjoner. En fikk det 
største hydrografiske n1ateriale som til da var kommet fra et norsk tokt. 
Materialet har dannet grunnlaget for de nye strømkart over Norskehavet 
som er utarbeidet. Det har lykkes å klarlegge ting som er av stor betyd-
ning for forståelsen av varmehusholdningen og sirkulasjonen i dette 
meget produktive hav. 
Barentshavet (L. Midttun) 
De hydrografiske undersøkelser i Barentshavet drives i nær sam-
ordning med undersøkelsene av torsk og hyse, og ble i 1953 - 55 ledet 
av R. Slaatsveen, senere av L. Midttun. 
Det har vanligvis vært foretatt et tokt om våren (mars/april) og ett 
om høsten (september/oktober). En tar generelt sikte på å beskrive 
variasjonene i de hydrografiske forhold. Spesielt vil en finne frem til 
de faktorer som har innflytelse på fiskens utbredelse. I denne forbindelse 
har det vært arbeidet endel med forholdet: fiskefordeling- temperatur. 
For å få en brukbar metode til å kartlegge fiskens utbredelse og forde-
ling, har det vært arbeidet meget med forbedring av ekkoloddutstyret og 
metodikken for anvendelse av dette utstyret. 
Skagerak, kystbankene fra Møre til Finnmark (R. Ljøen) 
De hydrografiske forhold i Skagerak er blitt analysert på grunnlag av 
materiale innsamlet i årene 1936 - 1949 og 1953 fra Statens Biologiske 
Stasjon i Flødevigen. (Hovedfagsoppgave). 
Helgelandsbankene ble undersøkt i mars 1955 og mars 1956. Fra 
1955 til 195 7 ble det gjort hydrografiske undersøkelser i Nordland, 
Troms og Finnmark i samband med seiundersøkelsene. 
Eidsjjorden (1. Emilsson) 
Etters to års opphold ved instituttet i studieøyemed ble det i 1953 
avsluttet en undersøkelse av de hydrografiske forhold i en norsk sildefjord, 
Eidsfjord i Vesterålen. 
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Vest-Grønland (B. Rasmussen) 
Hvert år siden 1948 er det tatt hydrografiske snitt over bankene ved 
Vest-Grønland , samt målt bunn temperatur på fiskestasjonene. Materialet 
er bearbeidet og publisert i samband med torskeundersøkelsene. 
Strømmålinger (]. Eggvin) 
Som nevnt i forrige beretning ble det i 1952 ytret ønske fra fiskere 
om å få strømmålinger på fiskefeltet i Lofoten under notfisket. Det hadde 
nemlig vist seg å være avgjørende for 'fangsten at en bedømte strømmen 
i dypet riktig. 
En tok opp dette spørsmål. Det første som måtte gjøres var å få 
laget instrumenter som kunne egne seg for formålet, slik at en slapp å 
ankre opp strømmålingsfartøyet for og akter på fiskefeltet, slik en måtte 
gjøre ved tidligere strømmålingsmetoder. Det ville ta for lang tid og 
dess u ten være teknisk uheldig. 
I samarbeid med Bergen Nautik lyktes det å frembringe en serie-
strømmåler som kunne arbeide uten å være i forbindelse med fartøyet. 
En kunne også henge flere instrumenter på samme wire slik at en fikk 
vite strømmens styrke og retning i flere dyp samtidig. 
Ved hjelp av dette instrument ble det under notfisket i Lofoten foretatt 
en rekke strømmålinger og resultatet omgående bekjentgjort for fiskerne 
på feltet. Etter en del trening kunne en foreta slik måling i 2-3 for-
skjellige dyp i løpet av 20 minutter. 
Målingene var dessuten av stor verdi for studiet av strømforholdene 
på Lofotbankene sett i sammenheng med fiskens forekomst og opptreden. 
Det ble også utført strømmålinger i forskjellige posisjoner i Norskehavet 
bl. a. ved Jan Mayen, i egga utenfor Helgeland, på Miss Boyd-banken 
og på den nyoppdagede banke vest av Jan Mayen i posisjon 70°54 N, 
12°50 vV. Banken fikk navnet «Eggvinbanken». 
For om mulig å kunne skaffe fiskerne en enkel og billig strømmåler 
som kunne nyttes ombord i fiskefartøyene ble det innledet samarbeid 
med den engelske strømmålingsekspert dr. Carruthers. Etter flere forsøk 
med dr . Carruther's instrument på Lofothavet forbedret han instru-
mentet gang på gang, slik at det nå kan sies at det har lykkes dr. Carruthers 
med sin strømcon å løse oppgaven. 
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PLANK TO l\ 
G. Berge, G. Dannevig, K. R. Gundersen, K. F. Wiborg 
Planteplankton ( G. Berge) 
Produksjonsundersøkelser 
Fra høsten 1953 har planteplanktonundersøkelsene i vesentlig grad 
vært konsentrert om problemer med måling og kartlegging av havets 
produksjon. En har kommet frem til en metodikk som instituttet nå 
anvender. Metoden bygger på Steemann Nielsens prinsipp med radio-
aktiv kullsyre (14 C02) wm sporelement i fotosyntesen. I metodikken 
inngår en del instrumenter som er blitt konstruert, bl. a. produksjons-
akvarium m jinnebygget summerende lysmåler i den vanndrevne dreie-
skive, pressfiltreringsapparat for seriefiltrering av plankton og en ny 
type vannhenter beregnet på innsamling av prøver for produksjons-
målinger. 
Metodikken har vært anvendt til målinger og kartleggingsarbeider 
i følgende områder: 
1954 - Norskehavet i tidsrommet mai - juni, 
1955 - Kystbankene Træna-Stadt i mars måned, 
1955 - Østre Barentshavet i juli-august. 
Observasjonene har foregått sammen med hydrografiske og andre 
planktoniske undersøkelser. 
Produksjonsobservasjonene er ferdig bearbejdet, og karter over pro-
duksjonen i disse områder tegnet. 
I forbindelse med produksjonsundersøkelsene har en siden 1955 
eksperimentert med kontinuerlig registrering av sjøvannets gjennom-
skinnelighet som et uttrykk for planktonkonsentrasjonen og produksjonen. 
Det er laget et apparat wm nå anvendes ombord i forskningsfartøyene 
til slik kontinuerlig registrering. 
Videre har det vært arbeidet med konstruksjon av en ny type lysmåler 
til registrering av dagslysets kvantitative og kvalitative fordeling i dypet. 
Apparatet, som er under arbeid, benytter fotomotstander i stedet for de 
ordinære selencellene. 
Systematiske analyser 
Innsamling av planktonprøver for mikroskopisk analyse har vært 
foretatt i forbindelse med produksjonsmålinger og hydrografiske under-
søkelser i: 
Norskehavet, juni 1953, sammen med hydrografi, 
Barentshavet, august-oktober 1953, sammen med hydrografi og kjemi, 
Norskehavet, mai-juni 1954, sammen med produksjonsmålinger, dyre-
plankton, hydrografi og kjemi, 
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Kystbankene Træna-Stadt 1954, sammen med produksjonsmålinger, 
dyreplankton og hyclrografi, 
Barentshavet, juni 1955, sammen med produksjonsmålinger og hydro-
grafi. 
Materialet fra Norskehavet 1953 er analysert og bearbeidet av cand. 
real. E. Ramsfjell ved Institutt for marin biologi, avd. B, Universitetet 
i Oslo, og materialet fra Norskehavet 1954 av cand. real. Paasche ved 
samme institutt. 
Eksperimentelle undersøkelser 
Ved siden av de eksperimenter som har vært utført i forbindelse med 
problemer ved produksjonsmålingene har det ellers vært gjort følgende 
undersøkelser: 
«Synbarheten» av fargete nylongarn i sjøen har vært undersøkt i 
akvariet under simulerte marine forhold. Synbarheten under de for-
skjellige lysforhold ble registrert på fargefilm med samtidig angivelse av 
den prosentvise fordeling av hovedkomponentene i lyset. 
Eksperimenter med kontinuerlig registrering av surstoff etter Føyns 
prinsipp (Føyn, E., Fiskeridirektoratets Skrifter v. 11, nr. 3, 1953), og 
med roterende platinaelektrode, har vært utført på laboratoriet og ombord 
i havforskningsfartøyene. 
For å bestemme størrelsen av vanngjennomstrømmingen i akvarier, 
har en studert økningen i mengden av fosfat, nitrat, nitrit og ammoniakk 
i akvariene på Nordnes. 
Veksthemming hos planteplanktonet ved tilstedeværelsen av forskjel-
lige fremmedstoffer har vært målt, uttrykt ved fotosynteseaktiviteten i 
kul turer ( C14- teknikk). 
Andre undersøkelser 
Det ble foretatt undersøkelse av årsaken til grønnfarging av vannet i 
Ryfylke- og Sunnhordlandsfjordene i juni 1955 ved hjelp av mikrosko-
piske planktonanalyser og hydrografi. 
Forurensningen av Nordåsvannet ble undersøkt ved å registrere 
konsentrasjonene av spaltningsprodukter fra proteiner: N og P i form 
av nitrat-nitritt og fosfat ble analysert. Surstoffkonsentrasjonene og 
dybdeforholdene ble målt. Undersøkelsene ble foretatt sammen med 
Sundnes og Kjelstrup Olsen. 
Kontroll av den radioaktive infeksjon i marine organismer gjennom 
opptak av avfallsprodukter fra atombomber og sivil atomindustri ble 
tatt opp i 1956, og noen prøveanalyser på sel og fisk ble foretatt. For det 
videre arbeid med disse undersøkelsene er det bestilt apparatur for 
«low activity B-counting». 
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D)wejJlankton (Kr. Fr. J;Viborg) 
Undersøkelsene kan deles i flere grupper etter innsamlingsområder 
og metoder: 
l) Plankton fra de faste oseanografiske stasjoner og på stasjon «M» i 
Norskehavet, 
2) Plankton fra tokter: 
A) I kyst- og banldarvann i tidsrommet april-juni med «Oscar 
Sund», 
B) I Norskehavet, Barentshavet og kystbankene med «G. O. Sars», 
3) Planktonundersøkelser i Vestlandsfjordene, Skagerak og Oslofjorden 
i forbindelse med brislingens ernæring og forplantning. 
Plankton fra de faste stasjoner og fra tokter 
Innsamling av dyreplankton ved endel av de faste oseanografiske 
stasjoner begynte høsten 1948. Med Nansenhåv «8/70» tas der hele 
året planktontrekk, oftest to trekk, ett fra bunnen til overflaten, og ett 
fra 50 In og opp. Planktonet konserveres med 4o/0 formalin og sendes til 
Havforskningsinstituttet for videre bearbeidelse. - Programmet er satt 
opp med ukentlige trekk, men det blir av og til lengre mellomrom, hvis 
været er dårlig, eller av andre grunner. 
Stasjonen ved Sognesjøen har samlet plankton fra 1949 til 1955 og 
fra høsten 1957. Ona var i drift fra 1949 til 1954, Eggum 1949 -54 og 
fra 195 7, Skarsvåg fra mai 1955, og Kongsfjorden på Svalbard fra august 
1955. 
Fra de norske værskipene «Polarfront l» og «Polarfront li» samles 
regelmessig plankton på stasjon «M» i Norskehavet, og fra 1950 har vårt 
institutt fått materialet. Med Nansen lukkehåv tas der trekk 2000-1000 
og 1000-600 m en gang i måneden, og 100-0 og 25 - 0 m hver uke. 
Dessuten tas der ukentlig slepetrekk dag og natt med en meterhåv i 
overflaten. Håven slepes 1/ 2 time med en hastighet av 2 knop. I 1953 
ble det av alle håvtrekk tatt en ekstra serie on1 natten for å studere 
vertikalvandringene av planktondyrene. 
I andre halvdel av 1954 og 1956 arbeidet værvarslingsskipene på 
stasjon «A» i Danmarksstredet, og plankton ble samlet inn også der. 
Siden 1948 har det fra slutten av april til midten av juni vært drevet 
undersøkelser av plankton, fiskeegg og -yngel i nordnorske kyst- og 
banldarvann, fra Haltenbanken til Nordkapp, 1ned «Oscar Sund». 
Som redskap brukte en 3 Clarke-Bumpus planktonsam1ere som ble slept 
i serie i 20 minutters trekk mellom 75 m dyp og overflaten. Det ble 
dessuten tatt vertikaltrekk med meter håv. I 195 7 brukte en også «kanon-
håv», en metallsylinder l ,5 m lang og 0,5 n1 i diameter, med en innvendig 
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håv av metallduk, maskevidde 2-3 mm. Kanonhåven ble holdt nede 
av en depressor, og slept 20 minutter med 8 knops fart mellom 30 m dyp 
og overflaten for å få tak i større fiskeyngel og krill. 
I 195 7 ble der foretatt et ekstra tokt med M /K «Asterias» i begyn-
nelsen av april på kystbankene fra Andenes til Træna for å lete etter 
gyteområdene til hysa. 
Under toktene med «G. O. Sars» i Norskehavet og Barentshavet 
har det regelmessig blitt tatt vertikaltrekk med Nansenhåv, samt i vår-
månedene endel slepetrekk med meterhåv og kanonhåv etter egg og 
yngel av fisle Håvtrekkene fordeler seg således: 
Norskehavet: 
1953: mai-juli og september, 
1954: mai-juli, 
1956: slutten av august. 
Barentshavet: 
1953: september, 
1954: mars, september, 
1955: februar - mars, juli-august, oktober. 
Kystbankene : 
1953: februar-april, 
1954: kanonhåv i begynnelsen av april, 
1955: et eget tokt for plankton, fiskeegg- og yngel i 5 dager i slutten av 
mars, 
1957: et eget tokt for plankton og fiskeyngel på kystbankene og utfor egga 
fra Møre til Bjørnøya og til ø<;t for Vardø i .iuli-august. På dette 
tokt ble det også samlet større fiskeyngel med Petersens pelagiske 
trål. 
Alt planktonmateriale, både fra de faste stasjoner og fra toktene er 
blitt bearbeidet og katalogisert, fiskeegg- og yngel sortert ut og bestemt. 
En har også undersøkt mageinnholdet på større fiskeyngel. Resultatene 
er blitt publisert. 
Plankton fra Vestlandsfjordene ( K. R. Gundersen) 
For å studere brislingens ernæring og forplanting har en tatt endel 
vertikaltrekk med Nansenhåv og 1-m håv med «Krill» i fjordene syd 




1955: mai -august; dette året ble det påbegynt en større undersøkelse 
av Hardangerfjorden og i denne forbindelse samlet plankton på 
et omfattende nett av stasjoner. 
1956: mai -oktober; dette året ble det også brukt Clarke-Bumpus 
planktonsamlere og tatt tre snitt over Norskerenna med «Oscar 
Sund». Spesialundersøkelsene i Hardangerfjorden ble fortsatt. 
195 7: mai- juli; Hardangerfjord undersøkelsene ble fortsatt, og det ble 
tatt 4 snitt over Norskerenna. 
Plankton fra Skagerak og tilstøtende områder ( G. Dannevig) 
Med M/K «Gunnar Dannevig» har en hvert år fra slutten av mai til 
slutten av juni tatt vertikaltrekk med 1-m håv i de øvre 50 m, vesentlig 
for å finne egg og yngel av brisling. 
REKER OG DYPVANNSKREPS 
B. Rasmussen 
En undersøkelse av rekens biologi på norskekysten og i fjerne farvann 
ble påbegynt i 1944 og foreløpig avsluttet i 1953. I årene 1953-5 7 har 
en hovedsakelig besvart henvendelser vedrørende maskestørrelse i reke-
trål, fredning av rekefelt og utnyttelse av nye rekeforekomster. 
Endel rapporter er publisert. 
Dypvannskrepsens biologi er blitt undersøkt i årene 1953-57. Under-
søkelsene er blitt foretatt i samarbeid med Danmark og Sverige i for-
bindelse med det program som er fastsatt av den Dansk-norsk-svenske 
kommisjon til beskyttelse av bestanden av skalldyr i Skagerak. Hvert år 
er prøver av dypvannskreps samlet inn ombord på kommersielle fiske-
fartøyer og sendt til instituttet, hvor de er blitt bearbeidet. Disse under-
søkelser har verdi for det praktiske fiske etter dypvannskreps. Som et 
resultat av disse undersøkelser er forskerne fra de skandinaviske land 
blitt enige om å anbefale en forandring av det fastsatte n1instemål for 
dypvannskreps i Skagerakområdet. Denne forandring vil gi mulighet for 
et mer rasjonelt fiske etter dypvannskreps fra norsk side. Resultatet av 
de foretatte undersøkelser foreligger i manuskript og vil bli publisert 
senere. 
SILD 
F. Devold, O. Dragesund, O. ]. Østvedt 
Sildeundersøkelsene har i perioden 1952-5 7 stort sett foregått etter 
samme retningslinjer som i tidljgere år. Arbeidet har i første rekke vært 
konsentrert om den kjønnsmodne del av sildestammen. Mangel på båt 
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og arbeidshjelp har gjort at en ikke kunne drive undersøkelser av små-
og feitsild i den utstrekning som var ønskelig. I'vien i de kommende år 
vil disse undersøkelser bli utvidet. 
Vintersild ( F. Devold, O. ]. Østvedt) 
Arbeidet har først og fremst gått ut på å studere d en kjønnsmodne 
sildas vandringer og adferd i relasjon til de hydrografiske forhold, slik 
at en kunne få et sikkert grunnlag for å varsle n år og hvor storsilda 
kommer til gytefeltene på norskekysten. Før jul har en hvert år hatt et 
tokt i november-desember for å klarlegge temperaturforholdene fra 
norskekysten til vest av Færøyane samtidig som en med asdic og ekkolodd 
har søkt å kartlegge sildeforekomstene. Fiskeforsøk med garn er blitt 
utført i den utstrekning tid og værforhold har gj,ort det mulig. 
Fra like over nyttår til ut i februar har toktene fortsatt, slik at en 
kunne følge innsiget av sild på gytebankene og gi varsel til silcleflåtcn 
fra dag til dag. 
For å få kartlagt sildas alder og vekstforhold og eventuelt å kunne gi 
et varsel om vekslinger i bestandens størrelse, noe som spiller en av-
gjørende rolle for fangstutbyttet, har en hvert år tatt ca. 30 sildeprøver 
under vintersildfisket. J\/[er enn 6000 sild er blitt undersøkt hvert år. 
For å få en hurtigere og sikrere bearbeidelse av materialet har en tatt i 
bruk hullkort , og mer enn l O års materiale er nå overført på hullkort. 
Islandssild ( F. Devold) 
I sommerhalvåret har det vanligvis vært to tokt til Norskehavet. 
På det første toktet, som har startet i n1ånedskiftet rnai jjuni, har en 
konsentrert seg om å få kartlagt sildas utbredelse i sammenheng med de 
hydrografiske forhold. Toktet har i de siste årene vært lagt opp i sam-
arbeide med danske, islandske og russiske forskere og er blitt avsluttet i 
slutten av juni med et møte mellom de forskjellige nasjoners forsknings-
fartøyer på Island eller Færøyane, slik at de deltakende forskere med en 
gang har kunnet utveksle materiale. 
På grunnlag av det felles materiale er det blitt utarbeidet karter over 
temperaturforholdene og registrering av sild. Kartene er senere fordelt 
blandt de deltakende nasjoners fiskere. 
På det etterfølgende tokt i juli og august har en hvert år hatt med bas 
og snurpenot. På disse toktene har en ved hjelp av asdic og peileskive 
eksperimentert med å lete opp stimer som basen kunne kaste på. Når 
en fikk inn en stim på asdic'en, ble skuta stoppet i passelig avstand og 
basen kjørte ut n1ed lettbåten i den retning han fikk oppgitt fra broen. 
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En rekke fangster er blitt tatt opp på denne måten. I den utstrekning 
det har vært 1nulig har en stått i forbindelse med de norske sildefiskere 
ved Island og Færøyane og gitt dem opplysninger om de beste regi-
streringer av sild. 
Fra toktene om sommeren har en fått en rekke prøver av silda fra 
forskjellige steder i Norskehavet og Nordsjøen. 
Merkeforsok (O. Dragesund) 
For å klarlegge sildas vandringer og beregne fiskets innflytelse på 
sildestammen har en helt siden 1948 drevet med merking av sild. Tabell 2 
viser ant:::tll merkete sild i årene 1952-57. Merking av forfangstsild ble 
først satt på programmet i 1954. I 1956 ble det ikke merket vårsild fordi 
en ikke kunne få tak i landnotsild. 
Merkingen av den kjønnsmodne del av sildestammen har til dels 
foregått i samarbeide med Island. Islendingene har merket sild utenfor 
Nord- og Øst-Island om sommeren, mens det fra norsk side er merket 
sild under vintersildfisket. En del av resultatene fra disse forsøk er publi-
sert av Aasen som tidligere ledet merkeforsøkene. 
Småsild og feitsild (O. Dmgesund) 
For å lete etter småsild og feitsild utenfor kysten fra Stadt til Øst-
Finnmark ble det som.meren 1954 foretatt et tokt med leiet fartøy. Som-
meren 1957 ble «G. O. Sars» stilt til disposisjon for et tokt i juli - august 
i det nevnte område. For å studere yngelens drift i sommermånedene 
ble det samlet inn et omfattende hydrografisk materiale samtidig som 
det ble tatt prøver av yngel. 
Tabell I Antall sildeprøver i tiden 1953-1957 
Kategori 1953 1954 1955 
Vintersi ld .................... 27 33 32 
Forfangstsild ........ .. .. . . ... 3 2 
Feitsi ld • o •• • • •• o ••••••• • ••• • 8 2 3 
Mussa ....... . .... . .......... l 
Sild fra Norskehavet .......... 9 9 4 
Sild fra Nordsjøen ..... ....... 4 
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K. R. Gundersen 
Brislingundersøkelsene er stort sett drevet etter samme retningslinjer 
som tidligere, men arbeidsområdet er betydelig utvidet. En arbeider 
med å kartlegge brislingens viktigste gytefelt, samler inn prøver til 
bestemmelse av alder, vekst og lokale raser, samt driver merkeforsøk. 
Kartlegging av gytefeltene 
Kartlegging av brislingens gytefelt og driften av larvene ble tatt opp 
igjen i 1950 etter å ha ligget nede siden 1908. I de senere år er disse 
undersøkelser stadig utvidet i nær tilknytning til planktonundersøkelsene. 
Alder og vekst 
Prøver til undersøkelse av brislingens alder, vekst og raseforhold er 
i 1953-5 7 samlet inn fra de kommersielle fangster ved hjelp av Brisling-
kontrollen, prøver av årsyngel med yngelnot om høsten. Dette materiale 
er delvis bearbeidet av G. Dannevig. 
For å få rede på om der fantes kjønnsmoden brisling i våre fjorder 
på Vestlandet, noe en hadde grunn til å anta etter forekomsten av ny-
klekte larver, ble der sommeren 1955 anska±fet endel brislinggarn med 
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varierende maskevidde beregnet på å fange brisling fra 11 cm og opp-
over. Garnene ble brukt endel høsten 1955 uten at en fikk representative 
prøver for aldersanalyser. Dette lyktes derimot høsten 1956 og 195 7. 
lvierkeforsøk 
Høsten 195 7 forsøkte en for første gang å merke brisling. Utstyret 
var da så mangelfullt at en ikke kom til noe positivt resultat, men de 
erfaringer en vant kom til nytte senere. 
Andre undersøkelser 
Våren 1954 kom hermetikkindustrien i vanskeligheter fordi endel 
eksporterte partier brislingsardiner ble refusert med den begrunnelse at 
de inneholdt åte. Gundersen oppholdt seg i den anledning ca. 14 dager 
ved Hermetikkindustriens Laboratorium, Stavanger, undersøkte de 
refuserte partier og utarbeidet en rapport. Videre ble endel av personalet 
ved Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt, Stavanger, undervist i be-
stemmelse av de vanlige åteformer. 
I 1954 og 1955 ble det gjort forsøk på å få brislingen åtefri før 
opptak, og en rapport om resultatene ble utarbeidet. 
På henvendelse fra hermetikkindustrien vedrørende problemer med 
råstoff til sardinproduksjonen fra Trondheimsfjorden ble en rekke prøver 
av ferdig vare underkastet en mikroskopisk undersøkelse av mave- og 
tarminnhold, og en rapport om resultatet utarbeidet. 
Fra l. juli 1957 har Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen overtatt 
brislingundersøkelsene i Skagerak og Oslofjorden, mens Havforsknings-
instituttet dekker de vestnorske farvann. 
TORSKEFISK 
G. Sætersdal, A. Hylen, S. Olsen, B. Rasmussen,]. Tjemsland 
Arbeidet med torskefisk kan noe skjematisk deles i to felt: fangst-
forskning og bestandsundersøkelser. Fangstforskningen har til oppgave å 
utvide vårt kjennskap til fiskens adferd og utbredelse og særlig dens 
avhengighet av miljøet. Økte kunnskaper på dette feltet vil kunne gjøre 
fisken lettere fangbar. Direkte fiskesøking og utvikling av metoder og 
instrumenter til fiskesøking inngår også i disse undersøkelsene. 
Bestandsundersøkelsene har særlig til formål å klargjøre forholdet 
mellom bestand og beskatning, å vise hvordan fisket virker på fiske-
bestandene og finne den beskatningsintensitet og beskatningsform som 
gir det høyeste og mest verdifulle utbyttet. En annen viktig oppgave er 
å iaktta og måle de naturlige svingningene i bestandsstørrelsen. 
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Hovedmaterialet i disse undersøkelsene utgjøres av de lengde- og 
aldersprøver av fisk som blir innsamlet fra de forskjellige fiskerier. Prøve-
taking foregår også under toktene med forskningsfartøyene. Videre er 
merking av fisk en viktig del av dette arbeidet. 
I de fleste av årene 1953-57 ble det foretatt to tokt til Nord-Norge 
og Barentshavet, et om våren og et om høsten. Det er særlig lagt vekt på 
å studere utbredelsen av den arktiske torsken i relasjon til temperatur-
forholdene. Mye arbeid er også lagt i utvikling av ekkolodclteknikk. De 
foreløpige resultater er publisert. 
Arktisk torsk (G. Sætersdal og A. H)llen) 
Våre lengdemålinger fra skreifisket går helt tilbake til 1913, mens 
v1 har aldersprøver fra 1932 av. Denne prøvetaking er blitt fortsatt, 
i de senere årene med 20-30 000 lengdemåling er og ca. l O 000 
aldersprøver pr. år. Et materiale av liknende omfang er innsamlet fra 
torskefisket i Finnmark. l 200-1 500 merkete skrei er hver sesong utsatt 
i Lofoten, mens det fra «G. O. Sars» i de forskjellige år er merket fra 
noen hundre opp til ca. 4 000 ungtorsk på fiskefelt i Barentshavet og 
ved Svalbard. 
Kysttorsk (A. H)1len) 
I 1956 ble det startet en undersøkelse av kysttorsken på Helgelands-
og Trøndelagskysten. Undersøkelsen har omfattet alders jlengdeprøver, 
merkeforsøk og forsøk med ruser med forskjellig n1askestørrelse. 
Torsken ved Vest-Grønland (B. Rasmussen) 
Undersøkelser av torskebestanden ved Vest-Grønland startet som-
meren 1948 og har siden vært drevet hvert år. Det har hovedsakelig vært 
nyttet kommersielle fartøyer (line båter), bortsett fra i 1956, da «G. O. 
Sars» ble stilt til disposisjon. 
Hvert år er det innsamlet et større materiale av ørestein fra kommer-
sielle linefangster. Det er også blitt merket torsk ved Vest-Grønland 
for å studere fiskens vandringer. 
Rapporter om torskeunclersøkelsene er utarbeidet for hvert år i 
forbindelse med møtene i ICNAF, Den internasjonale kommisjon for 
fiskeriene i det nordvestlige Atlanterhav. 
Arktisk !7JiSe ( G. Sætersdal) 
Prøvetakingsprogrammet for arktisk hyse er blitt fortsatt i Finnmark 
og Barentshavet. Hø3ten 1952 begynte en merkeforsøk. Tidligere har 
hysa vært ansett for å være en meget vanskelig fisk å merke, men en del 
av våre forsøk har gitt meget gode resultater. 
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Sei (S. Olsen og ]. Tjemsland) 
I 1954 ble det startet en omfattend~ undersøkelse av seien og seifisket. 
Dessverre måtte programmet for disse undersøkelsene innskrenkes en del 
i 1956 da S. Olsen, som sto for dem, reiste til Canada. Merking av sei, 
som har utgjort en meget vesentlig del av seiundersøkelsene, har en 
imidlertid fortsatt med som tidligere. 
Bearbeidelse av materialet 
De mer generelle retningslinjer for dette arbeidet har i de senere årene 
vært preget av at internasjonale reguleringer av forskjellige fiskerier har 
fått stadig økende betydning. Årsaken til denne utvikling er den stadige 
øking av fiskeinnsatsen som har funnet sted etter krigen i nesten alle 
områder. En foreløpig analyse av de senere års skreimateriale viste 
således alvorlige indikasjoner på at nedgangen i det norske skreifiske i 
senere tid må sees i sammenheng med den sterke øking av fisket etter 
ungtorsk i Barentshavet, og spørsmålet om en endring av reguleringen 
av fisket i disse farvann er fra norsk side tatt opp gjennom internasjo-
nale organer. Den utpreget internasjonale karakter av mange av disse 
fiskerireguleringsspørsmålene nødvendiggjør et intimt internasjonalt 
samarbeid i fiskeriforskningen både når det gjelder innsamlingen av 
materiale og den videre bearbeidelsen. Det har vært en viktig del av vår 
oppgave å få i stand et slikt samarbeid med russiske og engelske fiskeri-
forskere i våre nordlige farvann. 
Et forskningsfelt som i de senere årene er blitt særlig viktig i forbindelse 
med moderne bestandsundersøkelser er redskapselektivitet, d.v.s. red-
skapene-:; utvalg av størrelsen av fisken som fanges. Særlig betydningsfull 
er virkningen av maskestørrelsen i trålen på størrelsen av fisken som unn-
slipper, idet maskevidden brukes som et middel til å regulere beskat-
ningsformen i mange fiskerier. I årene 1953 -5 7 er det blitt foretatt en 
rekke forsøk med tråler med forskjellig maskevidde og av forskjellig 
materiale for å bestemme selektiviteten overfor tonk, hyse og uer i 
nordlige farvann. 
STEINBIT 
O. ]. Østvedt 
I 1953 og 1954 ble det foretatt en undersøkelse av flekksteinbit, men 
det har senere dessverre ikke vært mulig å fortsette arbeidet. I begge år 
ble det samlet inn en rekke prøver til biologisk statistikk av linefangster 
fra bankene utenfor Finnmark. I 1954 ble M /K «Thor I vers en» stillet 
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til di~posisjon for prøvefiske etter steinbit ved Bjørnøya. Fangstutbyttet 
var lite og viste klart at bestanden ved Bjørnøya ikke kunne bli gjenstand 
for noen lønnsom drift. 
I samme tidsrom ble det også utført en del merkeforsøk og ialt ble 
det merket 364 flekksteinbit, både fra fiskefartøy og fra «G. O . Sars». 




I årene 1953-57 ble det fortsatt samlet inn prøver av makrell, som 
nedenstående tabell viser: 
1953: 12 prøver - l 165 fisk 
1954: 7 » 700 )) 
1955: 5 » 500 » 
1956: 7 » 497 » 
1957: 17 )) l 520 » 
Det er foretatt bestemmelser av lengde, vekt, kjønn, modningsstadium 
og tildels også av mageinnhold. Dessuten er det samlet inn ørestein for 
al dersanal yse. 
Merkeforsøk 
De systematiske merkeforsøk ble fortsatt også i årene 1953-1957, 
fra 1950 til 1953 i Øygarden, Midthordland og Sunnhordland, i 1954 
kom Skagerak til og fra 1956 også Ognabukten. 
Av tidligere rapporter fremgår hvilke merketyper en har anvendt. 
Siden 1952 har en utelukkende brukt Alcathene-merker festet dorsalt 
med nylon. 





















Størjeundersøkelsene begynte i 1954. Det innsamlete materiale er 
dels av statistisk art, dels biologisk. 
Det statistiske materiale inneholder opplysninger om vekt, fangst-
sted og fangstdato av ialt 86 644 fisk, fordelt som følger: 
Sesongen 1954 - 20 727 fisk 
» 1955 - 23 694 » 
» 1956 - 11 663 » 
» 1957 - 30 560 » 
Det biologiske materiale omfatter lengde, vekt, kjønn samt rygg-
hvirvler for aldersanalyse. En har ialt samlet prøver fra 332 fisk, fordelt 
slik: 
Sesongen 1955 - 115 fisk 
» 1956 - 21 7 » 
Merking av stmJe 
I sesongen 195 7 ble det foretatt et merkeforsøk med notfanget størje 
på fiskefeltene på Vestlandet. Følgende merkemetode ble uteksperimen-
tert: Fisken fanges 1ned hov eller krok, når kastet er tilstrekkelig langt 
fremskredet. Et Lea-merke forankres i fiskens ryggmuskulatur ved hjelp 
av en liten harpun i rustfritt stål, hvoretter fisken trekkes ut av noten 
og settes fri. Operasjonen foregår fra en av størjebrukets lettbåter som 
blir bundet fast til noten. 
Det ble merket 22 størjer, anslått å veie ca. 50-120 kg. 
UER 
E. Bratberg 
I årene 195;) -57 er materiale til alders-, vekst- og lengdeanalyser 
samlet inn regelmessig. 
En har i den utstrekning det har vært mulig forsøkt å samle inn 
materialet på de samme lokaliteter og tider år etter år for å kunne følge 
uerbe3tandens variasjoner i alderssammensetning, kjønn- og lengde-
fordeling. 
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En har foreløpig ikke forsøkt å merke uer, da den har vist seg å være 
lite levedyktig når den er dratt opp til overflaten. 
Ueren har nemlig liten evne til å regulere gasstrykket i svømme-
blæren, og får derfor store innvendige skader når vanntrykket reduseres 
hurtig. Det har dog lykkes å holde trålfanget uer levende noen dager 
ombord i «G. O. Sars», så det er håp om at dette problem kan løses når 
en får et trykkakvarium til disposisjon. 
Når det gjelder uerens alder og vekst er det en viss meningsforskjell 
blant forskerne. 
For å løse dette problem har det i 1954 og 1955 vært samlet inn 
nyfødt ueryngel. Denne er blitt transportert, til dels med fly, til Bergen 
og overført til akvarier der. 
En har klart å holde ueryngelen der levende i 2 uker, men så har de 
dødd på grunn av næringsmangel. 
Undersøkelsene viste at yngelen var sterkt avmagret og magesekken 
tom. 
Disse undersøkelser vil bli fortsatt så snart en kan få ta de nye forsk-
ningsakvariene på Nordnes i bruk. 
KVEITE 
S. Olsen, B. Rasmussen, ]. Tjemsland 
Kveite ved norskek;sten (S. Olsen, ]. Tjemsland) 
Etter oppfordring fra fiskeribedriften ble undersøkelser av kveite tatt 
opp igjen i 1955 etter at de hadde ligget nede siden krigen. Det ble dette 
året samlet inn en del materiale av småkveite. I 1956 ble det iverksatt 
et prøvefiske med garn i fredningstida januar - februar på Stjernsund-
feltet for å få materiale til å bedømme bl. a. gytetid, rekruttering og 
dødelighet i bestanden. I sesongen 195 7 ble dette prøvefisket utvidet til 
å omfatte både Stjernsundfeltet og området Folla - Salten. Fra dette 
fisket ble det innsamlet alders- og lengdemateriale, og endel av den 
fangete kveita ble merket. 
Kveite ved Vest-Grønland (B. Rasmussen) 
Undersøkelser av kveite ved Vest-Grønland ble tatt opp for alvor i 
1955. På et tokt med M /K «Roald» ble det samlet inn otolitter og 
foretatt målinger av kveitehoder. Det ble også merket endel kveite. 
Undersøkelsene fortsatte i 1956 og 195 7. Rapporter om undersøkel-




Undersøkelser vedrørende bestanden av grønlandssel og klappmyss 
i drivisen utfor Øst-Grønland ble påbegynt i 1952. 
I perioden 1953-57 har det hvert år vært sendt observatører til 
Jan-Mayen-området i mars-april under ungselfangsten, i perioden 
1955-5 7 også til Danmarkstredet under sommerfangsten på klappmyss. 
Observatørene har hatt til oppgave å samle inn tenner av klappmyss 
og sel til bruk for aldersbestemmelser. Enn videre er det tatt mål, kjønn 
og spekktykkelse av de undersøkte dyr. Parasitter er dessuten samlet av 
B. Berland. 
Hvert år er det av forskjellige skuter innsamlet et samfengt materiale 
av seltenner. Hver vinter, i den utstrekning det har vært mulig, er det 
også blitt merket unger av grønlandssel og klappmyss for å studere disse 
dyrs vandringer. 
I årene 1953 -56 var Rasmussen engasjert som leder av hjelpe-
tjenesten for selfangstflåten i Vesterisen. Ombord på hjelpeskipet, et 
større stålfartøy, er gjort de biologiske observasjonene som forholdene 
tillot. I 1954 var hjelpeskipet utstyrt med helikopter, og en forsøkte å 
fotografere sel-legrene fra luften. 
Årlige rapporter om selfangsten, de biologiske undersøkelser, samt 
hjelpetjenesten i Vesterisen er sendt Selfangstrådet. Andre rapporter er 
publisert i forskjellige tidsskrifter. 
B. Rasmussen er medlem av arbeidsutvalget i Selfangstrådet og har 
i perioden behandlet forskjellige spørsmål angående ishavsfangsten for 
rådet. 
De biologiske undersøkelser vedrørende selfangsten foregår i nær 
kontakt med kanadiske og danske forskere. Etter avtale mellom Norge 
og Sovjetsamveldet av 1957 skal det være et visst samarbeide i selunder-
søkelsene 1nellom de to land. · 
En norsk-russisk kommisjon, hvor B. Rasmussen er medlem, arbeider 
med dette spørsmål. 
PARASITTER I SEL OG FISK 
B. Bedand 
I 1956 og 195 7 ble det innsamlet parasitter fra klappmyss i Dan-
markstredet. N ematoder fra 1nage og tarm utgjør størstedelen av materi-
a let, men der er også endel acantocephaler og cestoder fra tarmkanalen, 
samt filarier (nematoder) fra hjerte og lungearterien. Trematoder er 
hittil ikke funnet. 
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Av materialet er bare noen få prøver fra 1956 undersøkt. En nematode 
son1 foreløpig ikke er artsbestemt, ble funnet (Fauna nr. l, 1958). En 
antar at larven lever i fisk. 
En arbeider også med parasitter og kveis i fisle 
FYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER 
G. Sundnes 
Stoffskifteundersøkelser på torsk og sei ble tatt opp i 1953, i for-
bindelse med praktiske problemer vedrørende transport og lagring. I 
1954 tok en opp undersøkelser av surstofforhold i akvarier, antibiotikas 
virkning på fiskens vekst m. v. 
G. Sundnes har i perioden arbeidet ved Marinbiologisk laboratorium 
på Nordnes og dessuten ved Marine Biological Association, Plymouth, 
England, Zoofysiologisk Institutt, Oslo og Institutt flir Seenforschung und 
Seenbewirtschaftung, Langenargen an Bodensee, Tyskland. 
Det er utarbeidet rapporter om de ek5perimentelle undersøkelser og 
endel arbeider er publisert. 
OVERSIKT OVER TOKTENE 1953-57 
TOKTER 1953 
Fartay Tidsrom Område OjJjJgaver Deltakere 
«C. O. Sars» 3/1- 30/1 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Devold, Rosendahl, Dahl 
11 /2 - 19/4 Lofoten, Finnmark, 
Østhavet Torskeunders., trålfors., Rollefsen, Sætersdal, Østvedt, 
hydrografi Ljøen 
26/5-29/6 H elgelands bankene, Sildeunders., planktonunders., Devold, Wiborg, Wilhelmsen, 
Jan M ayen, Island hydrograf i Kjelstrup Olsen, Koefoed 
7!7 - 7/8 Norskehavet Sildeunders., hyclrografi Devolcl, Slaatsveen, Dahl 
12/8 - 22 / 10 Finnmark, Østhavct Torsk, hyse, steinbit, uerundcrs ., Sætersda1, Berge, K jelstrup Olsen, 
hyclrografi Slaatsveen, Østvedt 
11 /11-30/ 11 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Devold, Revheim, Wilhelmsen, 
Rosendahl 
8/ 12-18/ 12 Norskehavet Silcleundcrs., bydrografi Devold, Rosendahl, Zijlstra, 
Juliusson 
«].Hjort» 6/1-10/1 Utsira, Møre Hydrografi Kjelstrup Olsen, Ljøen 
13(1-3/2 
5/2-28/2 S torsildfel tet Sildemerking Aasen, Erichsen 
6/3 -18/4· Lofoten Strø mm åling Eggvin, Rosenclahl 
8/5-22/6 Lofoten, V. ålen, Finn- Planktonunclers. , hydrograf i 
l 
Gundersen, Rosendahl 
mark, fra og med 18/6 
«Krill» 2/6-9/6 Hardanger Makrellmerking Revheim, Hamre 
17/6-18/6 og Vestlandet 
22 /6 
TOKTER 1953 (forts.) 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
«Krill» 29/6-4/7 Vestlandet Planktonunders., hydrografi Gundersen, Lie, l leiet mann, 
7 !7 -11 / 7 W. Rasmussen 
28/7-1 /8 
og 7/8 
17/8-19/8 Vestlandet Makrellstørje Revheim, Østvedt 
1/9-3/9 Vestlandet Prøve nye redskaper Wiborg 
«Nordsy ssel» 28/ l-19/4 Lofoten Varsling av skreiforekomstcr Myrland 
«As terias » 2/3 - l /4 Lofoten Torskemerking Dannevig, Revheim 
«Nordsel» 10/3-9/5 Vesterisen Sel undersøkelser B. Rasmussen, Frøland 
Leiet f. 12/3-26/3 V årsildfeltet Sildemerking Aasen, Erichsen 
10/4-17/4 





Leietf. 26/5-22/6 Steinbitundersøkelse Østvedt 
«G.Jvf. Dannevig» 27/5-29/6 Skagerak, Ryfylke Brislingundersøkelser Dannevig 
«Bolzolmen» 5/6 -19/8 Nord-Norge Sildemerking Aasen, Erichsen 
«Polhavet» 9/7-3/9 Vest-Grønland Torskeunders., hyclrografi B. Rasmussen, Frøland 
«Flid» 17/7-24/7 Vestlandet Makrellmerking Rev heim 
«G.M. Dannevig» 23/8-3/9 . Sørlandet Strømmåling Myrland 
«Asterias» 31/8-8/ 10 Kystfarvannene, Yngelunders., hydrografi W. Rasmussen, Bergsvik + 
Nord-Norge assistent 
Leiet f. 2/ 10-7/ 10 Hardanger Prøvefiske (brisling) Kr og 
«Herm. Friele» 26/ 10 - 29/ 10 Vestlandet Samle torskeyngel Sundnes, Bratberg, Indrevær, 
Tvedt 
«Skadberg» 14/ 11 - 7 jl2 Vestlandet Sildcunders., hyclrografi Aasen, Erichsen, Scattergood 
TOKTER 1954 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
«G. O. San» 5/ 1-28/ 1 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Devold, Wilhelmsen, Kjelstrup 
3/2-17/2 Olsen, Parrish, Scattergood, 
Olsen 
1/3 -12/4 Barentshavet Torske- og hyseunders ., Sætersda1, S1aa tsveen, Østved t 
hydrografi 
21/5-1 /7 Norskehavet Hydrografi, sildeundcrs. Eggvin, Slaatsveen, Berge, 
Myklestad, Myrland, Ljøen 
13/7-30/8 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Devold, Wilhelmsen, Scattergood 
17/9-3/ 11 Barentshavet Torskunders., hydrografi Sætersdal, Slaatsveen, Kjelstrup 
Olsen w 
22/11-17/12 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Devold, Wilhelmsen, Revheim, 
00 
Midttun 
«]. Hjort» 8/3-12/4 Lofoten Strømmåling Eggvin, Myrland, Ljøen 
26/4-5/6 Lofoten, Vesterålen, Planktonunclers., hydrograf i Wiborg, M idttun, Olsen 
Finnmark 
9/6-ll/6 Hardanger Planktonunders. W. Rasmussen 
20/8-9/ 10 Kystfarvannene, Yngelunclers., hydrografi Midttun, Olsen, W. Rasmussen 
Nord-Norge 
19/1 1-27/ 11 Vestlandet Brislingunders. Kr og 
29/1 1-9/ 12 Nordåsvatnet Unders. forurensn. Berge, Sundnes, Kjelstrup Olsen 
11 /1 2-17/12 Brislingunders. Kr og 
«Krill» 1/6-5/6 Vestlandet Plankton- og brislingunders., Gundersen, Tvedt, Lie 
14/6-19/8 hydrografi 
22/8-15/9 
TOKTER 1954 (forts.) 
Fartøy Tidsrom Område OpjJgaver Deltakere 
«Asterias» 26/1-13/2 S torsildfel tet Sildemerking Aasen, Erichsen, Scattergood 
«G.M. Dannevig» 26/1-10/2 Storsildfeltet Hydrografi Midttun 
«Asterias» 24/2 - 7/4 Lofoten Torskemerking Revheim, Levardsen, Olsen 
L eietf. 5/3- 19/3 V årsildfel tet Sildemerking Aasen, Erichsen, Scattergood, 
Storaas 
«Nordsel» 13/3- 11/5 Vesterisen Selunders. B. Rasmussen, Frøland, Midttun 
«Boholmen» 3j5 -20/5 Nord-Norge Sildemerking, forfangstsild Dragesund, Erichsen 
1/6-27/8 små- og feitsild 
«G.M. Dannevig» 24/5-7/7 Skagerak, Ryfylke Brislingunders., makrell Dannevig, Revheim 
<<Skadberg» 25/5-16/7 Sunnhordland Brislingkontroll Kr og 
20/7-31 /7 
«Polhavet» 10/6-14/8 V est-Grønland Torskeunders., hydrograf i Bratberg, Frøland 
Leietf. 24/6-9/7 Vestlandet Makrellmerking Rev heim 
« T. I versen» 4/8 - 25/8 V. Spitsbergen Fiskeforsøk Sætersdal 
L eiet.f 21/8-30/8 Sunnhordland Brislingunders. og makrell- Revheim, Krog 
merking 
«P. Rønnestad» 6/10-20/ 10 Nordsjøen U nders. fisk fanget i sildelrål Olsen 
«G.NI. Dannevig» 25/10-12/ 11 Skagerak, Kattegat Brislingunders. Dannevig 
TOKTER 1955 
Fartøy Tidsrom Område OpjJgaver Deltakere 
«C. O. Sars» 3/1-4/2 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Devold, Midttun, Wilhelmsen, 
7/2-12/2 English 
22 /2-30/3 Kystbankene Torskeunders., plankton unders., Sætersdal, Bratberg, Slaatsveen, 
hydrografi Olsen, Wiborg, Berge, Gud-
mundsen 
2/5 - 27/5 Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Slaatsveen, 
Annaniassen, Bahamonde 
6/6-12/7 Norskehavet Hydrografi Eggvin, Ljøen, Myrland, 
Myklestad, Kismul 
22 /7-9/8 Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Berge, Mahargo ~ 




6/10-10/11 Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Bratberg, Midttun, 
Leivestad, Pellissier 
21 /11- 19/ 12 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Devold, Revheim, Wilhelmsen, 
Kjelstrup Olsen 
«]. Hjort» 6/1-24/1 Norskehavet Hydrografi Ljøen, Tørud, Dragesund 
24/1-19/2 Storsildfeltet Sildemerking Dragesund, Østvedt, Erichsen 
26/2-6/4 Lofoten Strømmåling Eggvin, Midttun, Ljøen, Myrland 
21 /4-7/6 Lofoten, V.ålen, Planktonunders., hydrografi, Wiborg, Midttun, Bratberg 
Finnmark uerunders. 
5/8-23/9 Trøndelag, Finnmark Sildemerking, seiunders., Olsen, Ljøen, Østvedt, 
hydrografi Erichsen 
TOKTER 1955 (forts.) 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
«]. Hjort» 4/ 10 - 18/ 11 Kystfarvannene, Yngelunders., hydrografi W. Rasmussen, Sundnes 
Nord-Norge 
«Krill» 4/5-7/5 Vestlandet Plankton- og brislingunders., Gundersen, Tv ed t 
25/5 - 28/5 hydrografi 
1/6-4/6 
13/6 - 17/6 
20/6 - 2/10 Vestlandet Plankton- og brislingunders., Leivestad, Gudmundsen 
hydrografi 
«Harengus» 21 /6 - 24/6 Vestlandet Hente gytefisk Sundnes, Gudmundsen 
«P. Runnestad» 6/1-21/ 1 Lofoten Torskeunders. Bostrøm ~ 
1/2-15/4 
«Asterias» 23/2-28/2 Lofoten Varsling skreiforekomster, Dannevig, Revheim 
torskemer king 
Leiet J. 24/1 -28/1 Nord-Norge Seiunders. Olsen 
«Henn. Friele» 8/3-15/3 V årsildfel tet Sildem~rking Dragesund, Erichsen, Storaas 
23/3 -6/4 Vårsildfeltet Sildemerking Erichsen 
«G.M . Dannevig» 30/1- 11/3 V årsildfeltet Hydrografi Ljøen, Midttun 
«Salvator» 14/3 -5/5 Vesterisen Selunders. B. Rasmussen, Frøland 
«C. Knudsen» 18/4-24/5 Vestlandet, Nord-Norge Sildemerking Østvedt, Dragesund, Erichsen 
«Skadberg» 30/4-10/7 Sunnhordland Brislingkontroll og brislingunders. Krog, Askeland 
Leietf. 27/4-8/6 Finnmark Torskeunders. Bostrøm 
6/5-8/5 Vestlandet Makrellmerking Rev heim 
9/5-15/5 Nord-Norge Seim er king Olsen 
23/5-27/5 
TOKTER 1955 (forts.) 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
«G.NI. Dannevig» 21/5-28/6 Skagerak, Ryfylke Brislingunders., makrellmerking Dannevig, Revheim 
«Henn. Friele» 21/6-23/6 Vestlandet Unders. grønt sjøvann Berge, Indrevær, English, Ortun, 
«Polarbjørn» 8/6-17/7 Danmarkstredet Selunders. Langvand Nielsen 
«Sigurdson» 8/6-20/8 Vest-Grønland Torskeunders. hydrografi Frøland 
<'Sevrin Roald» 2/7-19/8 Vest-Grønland Kveiteunders. B. Rasmussen 
Leietf 18/6-5/7 Vestlandet Makrellmerking Rev heim 
13/7-29/7 Vestlandet Makrell mer king Kr og 
2/8-8/8 Vestlandet Makrellmerking Rev heim 
11 /7-16/7 Vestlandet S tørj eunders. Hamre 
20/7-8/8 ~ 
18/7-7/8 Nord-Norge Seim er king Olsen 
tv 
«Skadberg» 19/8-23/8 Sunnhordland Br islingkon troll Kr og 
1/9-12/9 
27/8 - 16/9 Vestlandet Størjeunders. Hamre 
«G.M. Dannevig» 29/10 - 18/ 11 Skagerak, Kattegat Brislingunders. Dannevig 
Leietf 17j 11 - 28jll Nord-Norge Seiunders. Olsen 
TOKTER 1956 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
«C. O. Sars» 3/1-8/2 Norskehavet Sildeunders. hydrografi Devold, Østvedt, Wilhelmsen, 
Kjelstrup Olsen 
17/2 - 26/2 Stadt, Helgelands- Sei- og sildeunders. Olsen, Gudmundsen, Bratland 
bankene 
14/3 -26/4 Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Midttun, Bratberg, 
Annaniassen, Pellissier 
5/6 - 3/ 7 Norskehavet Hydrografi Eggvin, Ljøen, Kjelstrup Olsen, 
Myrland, Kismul 
9/7-5/8 Vest-Grønland Torskeunders. B. Rasmussen, Torheim, 
Frøland forts. unders. med ..p. 
andre båter til 7/9 
w 
13/8-7/9 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Aasen, Dahl 
24/9 -14/ 11 Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Bratberg, Hylen, 
Midttun 
3/12-18/12 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Østvedt, Wilhelmsen, Kjelstrup 
Olsen 
«Oscar Sund» 
(Ex «]. Hjort») 10/2-23/2 Storsildfeltet Si1demerking Dragesund, Erichsen 
28/2-6/4 Lofoten Strømmåling Eggvin, Ljøen, Torheim 
5/5-9/6 Norskehavet Planktonunders., hydrografi Berge, Bratberg, Torheim 
12/6-21/6 Vestlandet Planktonunders., brislingunders. Gundersen, Lie 
28/6-5/7 
10/8 - 11 /9 Nord-Norge Sildemerking Dragesund, Martinsen 
27/9-28/9 Bergen Elektriske fiskeforsøk Dragesund, Revheim 
TOKTER 1956 (forts.) 
Fartøy Tidsrom Område OjJpgaver Deltakere 
«Oscar Sund» 2/10-9/11 Kystfarvannene, Yngelunders., hydrografi W. Rasmussen, Annaniassen 
Nord-Norge 
11 / 12-15/12 Sørlandet Bris1ingunders. Dannevig, Askeland 
«Krill» 28/5-2/6 Vestlandet Plankton- og brislingunders. Gundersen, Tvedt 
26/6-7/7 Vestlandet Makrellmerking Rev heim 
10/7-16/8 Vestlandet Plankton - og brislingunders. Gundersen, Tvedt 
19/8-8/10 Vestlandet Plankton- og brislingunders. Gundersen. I tiden 4/9-10/9 
hadde Revheim og Hamre båten 
til makrellstørjeundersøkelser 
«G.M. Dannevig» 10/1-1 /2 Utsira, Møre Hydrografi Ljøen 
«Jenny» 4/1-3/3 Nord-Norge Forsøksfiske etter kveite i Olsen, W. Rasmussen 
fredningstiden 
«Levendefisk 1» 23/1-4/2 Helgelandskysten Merking av kysttorsk Annaniassen 
«Thorolf» 26/1 -4/2 Møre Sheddingeksperimen t Dragesund, Erichsen 
«G.M. Dannevig» 14/2-26/2 V årsi1dfel tet Hydrografi Ljøen, Midttun, Myrland 
«Asterias» 28/2-23/3 Lofoten T orskemer king Revheim, Askeland 
«P. Rønnestad» 16/3-31 /3 Nord-Norge Torskeunders. Bostrøm 
«Salvator» 19/3-14/5 Vesterisen Selunders. B. Rasmussen, Frøland 
«G. Knudsen» 10/4 -16/5 Vestlandet Sildemerking Østvedt, Kvitberg, Dahl 
Leietf. 23/4-14/5 Finnmark Merking småkveite Olsen 
5/5-5/6 Finnmark Torsk- og hyseunders. Bostrøm 
24/5-20/5 Nord-Norge Seiunders. Olsen, Annaniassen 
«G.M . Dannevig» 28/5-20/6 Skagerak Brislingunders., makrellmerking Rev heim 
TOKTER 1956 (forts .) 
Fartøy Tidsrom Område OpjJgaver Deltakere 
«Skadbcrg» 28/5-20/6 Sunnhordland Brislingunders. Ask el and 
8/7-26/7 Vestlandet Makrellmcrking Rev heim 
«Polarbjom» 4/6-15/7 Danmarkstrcdct Selunders. Ber land 
«Hm·dangen> 9/7 -27!7 Vestlandet Størjeunders. Hamre 
«En id» 27!7 -24/8 Nord-Norge Seimerking Olsen, Bratland 
«Flid» 5/8 - 9/8 Vestlandet Makrellmerking Rev heim 
«Longl'a» 6/8 - 7/9 Vest-Grønland Forsøk med snurpenot, torsk Frøland 
<<Oksjjord» 6/8-25/8 N.Norske kystfarvann Hydrografi Ljøen, Hauge 
Leietf 8/8-12/8 Vestlandet Størjeunders. Hamre 
21 /8-29/8 Vestlandet Makrellmer king Rev heim +-
24/8-30/8 Vestlandet Størjeunders. Hamre 
(.li 
21/9 Vestlandet Størjeunders. Hamre 
4/10-9/10 Vestlandet Makrellmer king Rev heim 
11/10-19/11 Finnmark Torsk- og hyseunders . Bostrøm, G udmundsen 
12jll -28jl l Sørlandet Brisling, makrell Rev heim 
TOKTER 1957 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
«C. O. Sars» 3/1 -6/2 Norskehavet Sildeunders., hydrografi Aasen, Wilhelmsen, Kjelstrup 
Olsen, Annaniassen, Eggvin 
25/2-15/4 Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Midttun, Bratland, 
Annaniassen 
24/5-2/7 Norskehavet H ydrografi Eggvin, Ljøen, Kjelstrup Olsen, 
Kismul, Torheim 
9/7-31 /8 Norskehavet Feitsild Dragesund, Dahl, Wilhelmsen, 
Ljøen 
17/9-5/ 11 Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Hylen, Midttun, 
Annaniassen 




«0. Sund» 3/1-24/ 1 S torsildfe1 tet Hydrografi Ljøen, Torheim 
29/1-15/2 S torsi1dfe1 tet S torsildmerking Dragesund, Martinsen 
27/2-28/2 Vestlandet Prøve ny konstr. strømmålcr Eggvin, Myrland, Larsen, 
Torheim, Carruthers 
2/3 -13/4 Lofoten Strømmåling Eggvin, Ljøen, Torheim 
2/5-12/6 Nord-Norge P1anktonunders., hydrografi Wiborg, Torheim, Gudmundsen 
17/6-11 /7 Vestlandet Bris1ingunders. Gundersen, Lie, Søi1and Bøe 




17/7-25/7 Vestlandet Makrel1merking Revheim, Singstad 
16/8 - 24/9 Vestlandet P1anktonunders. , brislingunders. Gundersen, Martinsen 
TOKTER 1957 (forts.) 
Fartøy Tidsrom Område OjJpgaver Deltakere 
Leietf 1/1-6/2 Vest-Finnmark K vei teunders . Tjems1and 
«Store y» 3/1-5/3 Nord-Norge K veiteunder . W. Rasmussen, Annaniassen 
«Jenny» 27 /1-8/3 Nord-Norge Kveiteunders. Lahn Johannessen 
«G.iVI. Dannevig» 31 /1-8/2 Sørlandet Brislingunders. Dannevig, Aske1and 
12/2-7/3 V årsi1dfe1 tet Hydrografi, Ljøen 
sildemeldetjeneste vårsild 
Leietf 14/2 - 16/4 Nord-Norge Torske- og hyseunders. Bostrøm 
25/2-2/3 Vestlandet Makrellmerking Rev heim 
«Diva» 4/3 -23/3 V årsildfe1 tet S ildemer king Dragesund, Storaas, Ivfartinsen 
«Levendefisk 1» 4/3-18/3 Helgelandskysten Merking av kysttorsk W. Rasmussen >+-
«Salvator» 12/3-10/5 Vesterisen Selunders. Halm ø 
l 
«Asterias» 12/3-29/3 Lofoten Torskemerking Hylen, Askeland 
29/3 -13/4 V.ålen, Finnmark Planktonunders., hydrograf i Wiborg, Berge 
Leietf 27/3 -6/4 Vikna Torskeunders. W. Rasmussen 
«G. Knudsen» 31 /3-5/4, Vestlandet Sild em er king Østvedt, Martinsen, Mahargo, 
25/4-9/5 og Wilhelmsen 
13/5 -19/5 
Leietf 25/4-7/6 Nord-Norge Torskeunders. Bostrøm 
«Skadberg» 29/4-8/5 Sunnhordland Brislingunders. Askeland 
«G.A1. Dmmeuig» 16/5-17/6 Sørlandet Brisling- og makrellunclcrs. Dannevig, Revheim, Langvand 
Nilsen 
«Alni» 19/5-25/5 Møre Seimerking Bratland, Tjemsland 
28/5-2/6 Vestlandet Makrellmerking Ask el and 
«PolarbjrJm» 10/6 - 24/7 Danmarkstrcdct Selunders. Berland 
TOKTER 1957 (forts.) 
Far lO)' Tidsrom Område OjJjJgavcr Deltakere 
«Peder Ronncstad» 12/6-22/6 Norskehavet Tobisunders. Østvedt 
«Skadberg» 17/6-22/6 Sunnhordland Brislingunders. Askeland 
22 /6-27/6 Ve t1andct Makrellmerking Rev heim 
29/6 - 15/7 Vestlandet Makrellmerking Revheim, Singstad 
«Hal.'f.<l 'em » 30/6 - 26/7 Nord jøen Unders. fiskearter Lahn ] o hanne sen 
«Sulcy» 11 /7 - 11 /9 Vest-Grønlaml Torskeundcrs., hydrografi Frøland 
'< ]enn)'» 15/7 - 16/8 Finnmark Seimerking Tjems1and, Bratland 
<<Rygrwm» 20/ 7-30/8 Nordsjoen Sildeunders. Aasen 
~ /8-10/8 Vestlandet Makrellmerking Revheim, Sings tad (med fra 
9/8-10/8) . ..p. 
«Skadberg» 10/9-21 /9 Vestlandet Størjemcrking Revheim, Hamre, Berland ():l 
10/9-18/9. 
Leietf. 12/9 -17;' 11 Nord-Norge Torskeunders. Bostrøm 
28/10-5/ 11 Vestlandet Makrellmer king Rev heim 
31/10-5/ 11 Oslofjorden Reke, krepsunclers . B. Rasmussen 
12/11-30111 Smøla Torske-ruseundcrs. Hylen, W . Rasmussen 
«Aslerias)} noven1.ber Troms Sildeleting Ingen av egne folk med 
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